




























Ano XXIX.—Núm. 18 
• M«III iiiiiiirn»iinnTri i M i i i n i T i í i i i f n i i W M B I 
V i é r n e s 18 de Enew de 1889, Tomo I . — P á í í 97 
f e dcel&rs ú z t o c S c U l j « u l é n t i c o e l c e i » 
dispoeiciones oficiales, cualquiera que sea « e 
erigen, publid-das en 1& Gaceta de M a n i l a , po 
tanto s e r á n obligatorias e n su cumpl imiento . 
(Superior Decreto de 20 de F e b r e r o de 1851). 
S e r á n suscritores forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erirfdos c iv i lmente ' 
cagando su imoorte los que p u e l a n , y supliendo 
por los d e m á s los fondos de xas respectivas 
provincias. 
{Real ó r d e n de 26 de Setiembre^de 1861). 
•grticio de la plaza para el dm 18 dé Uñero 1889 
1'arada, el Reg-imiento núm. 6.—Vigilancia, los Cuer-
de la g'uaraicion.—Jefe de dia, el Comandante 
Angel María Rosell.—Imag'inaria, otro, D. José 
feToscano.—Hoapital y provisiones. Ingenieros, l.er 
|C¡tan.—Reconocimiento de zacate, Caballería.—Pa-
de enfermos, nüm. 2.—Música en la Luneta, de 6 
2 á 8 de la noche, núm. 6. 
e órden del Excmo. Sr General Gobernador.—El 
f, C. Sargento mayor, Francisco Can ella. 
Marina 
N ú m . 186. 
DIRECCION DE H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
Sao corregirse los planos, cartas y derroteros 
.dJ¿| Tespondieutes. 
M A R N E G R O . 
Rusia 
^ 1.012. • Color de la torre del faro de T e n d r á . 
f]e|.. a. N . , n ú m . 1 5 8 ^ 5 0 . Par ís 1888.) Para 
Ic.MtJcer más visible la torre blanca del faro de 
endra, se le han pintado dos fajas hor izon-
ies negras, distantes una de otra 4 ,3 metros 
susti de 3 metros 'ic ancho cada una. 
fcusI Cuaderno de faros n ú m . 83 de 1887, p á g i n a 
J,1'4: cartas n ú m s . 97 y i O l de la sección I I I . 
nte 
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MAR DK CHINA. 
Coiea ('osta O.) 
889^  1.013. Ro^a peliiír sa en la pasa del E . de 
"K ¿imulpo. (A . a. N . , n ú m . 159(956. Pa r í s 
,3,' 88.) E l Comandante d^l buque de guerra 
S?'^05 Estados Unidos, Palos, comunica haber 
i es scubierto una roca á unos 8 cables al S. 40° 
la| del Vigilante del Sur (South Watcher) , en 
J parte E . de la pasa del E. de Tchimulpo (Che-
)0W roca, llamada roca Pender, tiene unos 6 
í9jfitros de largo en dirección N . - S . por 3,5 de 
poncho. En mare^ baja sobresale del mar 1 me-
1 J en su extremo S. llene un pico que se 
^ í i ? uoos 0,8 metros subr^ el cuerpo de la roca, 
situada al N . del bajo de 4 ,6 metros 
.agQa, sitúa lo en las cartas al N . de la isla 
chaw ó Young hun^ Do; en 37° 18^ 144t 
? 132° 4 0 ' 8 " E. 
ar^ r sguardo á esta roca, cuando se va 
Tchimu po, es pre iso, al l egar al N E . 
up4rtí!UIlg 11,3ng 1)o' la vig.ía del Norte 
r \ ^ ^ h 6 1 " ) enfilada con el pico de Yo dol 
t9 Ron(l) Por el N . 40° 3 0 ' E . , hasta 
^ l ^ d ^a y ^ í a ^ í:: ' i ir p o r e ' e Q c u ^ 0 c a s o 
•os >rra gobernar ai N 50° E . á pasar entre las 
Vlgías. 
N r ^ " ^ ^ ^ J0 de ^ ' ^ rQ^ros, se ha en-
0,1° fondo variable de 1,8 á 5,5 metros. 
Búm. 533 A de la sección V . 
I S L A S D E L J A P O N . 
Nipón (costa S.) 
1.014. Fondo en el fondeadero de Y o k k a i -
chi, en la bahía de Owar i . (A. a. N . , n ú m . 
159(957. P a r í s 1888.) E l Comandante de la es-
tación naval inglesa, comunica que en el f o n -
deadero de Yokkaich i , al N O . de la bahía de 
O w a r i , se ha encontrado 10 metros de fondo, 
en vez de los 13 y 14 que marcan las car-
tas, bajo las marcacñ nes siguientes: el faro de 
Yokka ich i al N . 76° O. y Yoshi-Saki al S. 
19° O. 
A 2 cables de tierra, en diferentes direccio-
nes, el fondo es de 9 á 9,6 metros, y á esa 
misma distancia al N . 859 E. del punto situado 
en el párrafo anterior, se encuentran 10 me-
tros de agua. 
L a costa de la bahía , salvo la entrada, p a -
rece estar mal trazada; No-Sima enfilado por el 
extremo SO. de la p e n í n s u l a Chita, se marca 
a l S, 54° E . , mientras que las cartas dan para 
esta enfilación, N . 59° E . 
Carta n ú m . 617 A de la seccióa V I . 
Austral ia (costa N O . ) 
1.015. Bpjo al N . de isla Adolfo, en el 
golfo de Cambridge. ( A . a. N . , n ú m . 159[958. 
P a r í s 1888.) U n bajo ha sido descubierto al 
N . de isla Adolfo. L a parte S. de este b^jo, 
sobre la que hay menos de 2 metr. s de agua, 
es tá en las marcaciones siguientes: la punta 
B rnett al N . 59° E, v la punta Islet al N . 
41e O.: á 2,8 millas d-i esta s i tuación, el bajo 
se extiende 1,7 millas al N E . y cerca del 
extremo E . , queda en seco en marea baja. 
S i tuac ión de la parte que queda en seco: 
15° 1 ' 30 '£ S. y 134° 19' 4 8 " E . 
Carta n ú m . 536 de la sección V I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E 
Islas Canarias. 
1.016. Estación provisional de señales en 
punta Antequera (Is^a d^ Tenerife) L a estación 
de señales de la punta Antequera, en la isla de 
Tenerife sólo es de carác te r provisional, de-
biendo cpsar su servicio cuando se inaugure el 
del Semáf oro oficial de la mencionada punta, 
cuyo edificio se está ya construyenio. 
Cartas n ú m s . 205 y 209 de la sección I V : 
Código internacional, p a r t í I I I 
Madrid , 17 de Octubre de 1888.—El Director, 
Lu i s Mar t ínez de A r e •. 
A V I S O A L O N \ V E G A N T E S . 
N ú m . 187. 
D I R S C C I O N DE H I D R O G R A F I A . 
. En cuanto se reciba á bordo este aviso, debe rán 
corregirse los planos, cartas y derroteros corres-
pondientes. 
M A R M E D I T E R R A N E O 
Africa 
1.017. Detalles sobre la laz y faro de M e -
l i l l a . L a luz de Meli l la que se enciende en la 
torre del faro (véase Aviso n ú m . 139|732 de 
1888}, es de petróleo, elevada 40 metros sobre 
el n ivel del mar y visible á 12 millas_, en t i e m -
pos despejados. 
L a torre, que es la misma donde se eDcen-
día la antigua luz^ está en la fortaleza del B o -
netes, situada al N E . de la plaza, y es de forma 
cuadrangular. 
Si tuación ap róx imada : 35° 17f 4 0 " N . y 3o 
15' 5 0 " E . 
Cuaderno de faros n ú m . 83 de 1887, p á g . 244: 
carta y plano núm. 262 de la sección I l [ . 
O C É A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
E s p a ñ a (costa O.) 
1018. Retirada provisional de la boya del bajo 
Rodeira (Ria de Vigo ) . E l dia 12 de Octubre 
de 1888 ha sido retirada de su emplazamiento 
la boya modelo D v que valizaba el bajo Rodeira, 
en la r ía de V i g o , con objeto de repararla; ha-
biéndose colocado en su lugar un bocoy pintado 
de color negro, que marcará dicho bajo ínterin 
no pueda ser reinstalada ia boya que le es tá 
asignada. 
Carta n ú m . 124 y plano n ú m . 198 de la 
sección I I . 
Terranova. 
1.019. Disminución de f mdo en la bahía de 
Flores. ( A . a. N . , n ú m . 160(960. Par í s 1888.) 
E l Comandante del buque de guerra francés « C r o -
codilo», ha encontrado que el fondo en la b a h í a 
de Flores ha disminuido 0,7 metros del marcado 
en las cartas. * 
Carta n ú m . 137 de lt* sección I X . 
Terranova. 
1.020. Est blecimiento de va izas en el puerto 
3onne-Baie (Bahía de San Juan). (A . a. N . , 
n ú m . 160(961. Pa r í s 1888. E l Comandante del 
buque de guerra francés «Crocodile » , ha estable-
cido en 1887, cuatro valizas en el puer to de Bonne-
Baie, en la bah ía de San Juan. Estas valizas for-
man dos enfilaciones, en cuyo punto de encuentro 
hay 31 metros de agua (fango y ar n a ) , en un 
placer de fango de poca ex tens ión , ofreciendo el 
mejor tened ro. 
Dos v.Jizas es tán cerca de la punta del Puits 
y las otras dos á unos 1150 metros al N E . 
de las primeras. Es tán pintadas da blanco y sa 
destacan bien entra el follaje que las rodea. 
Carta n ú m . 137 de la sección I X . 
Terranova. 
1.021. Baj > en la punta Shoal, al SO. de 
punta Larga (Puerto de Port B a y ) . ( A a. N.7 
num. 160(962. Par ís 1888.) E l Comandante 
del Crocodile^ participa que He la punta Shoal, 
situada á 7 ú 8 millas al SO. del exiremo N . 
d i punta Larga, sala un arrecife que se e x -
tiende 0 '5 millas al N . 
Carta n ú m . 589 de la sección I X . 
98 18 Enero de 1889. Gaceta de Manila . — N ú m . 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Escocia (costa O.) 
1.022. Profundidad de agua eu un bajo 
cerca dfl isla Goat (Canal de Raasaj). ( A . a. N . , 
nú tn . 160(959. Par í s 1888.) L a profundidad de 
agua en el bajo situado á 2,7 cables al ONO. 
de la Isla Goat, es de 3,6 metros. 
Carta núm. 265 de la sección I I . 
OCEANO P A C I F I C O D E L SUR. 
Nueva Caledonia. 
1.023. Rompientes M >bel W h i t e . ( A . a. N . , 
n ú m . 160(964 Parh 1888). E l Comandante del 
buque de guerra francés Fabert pasó el dia 2 
de Julio de 1888, con mar de fondo, por la 
si tuación del bajo situado en 1883 por la go-
leta «Mabel W h i t e » , en 23° 30£ S. y 175° 3í 
Ev no habiendo reconocido n ingún indicio de 
rompientes. 
Carta n ú m . 604 de la sección I . 
Islas Salomón. 
1.024. Sondas en el can-il Langa, entre las 
islas Guadalcanar v Florida. ( A . a. N . , número 
160(965. Par í s 1888.) E l Comandante del buque 
de guerra inglés «Opal» , ha obtenido una sonda 
de 14 metros 4 unas 6 millas al SSO. de isla 
Mandoliana, y muchas de 18 á 26 metros entre 
este punto y un fondo de 14 metros señalado 
en la carta inglesa n ú m . 214, á unas 6 millas 
al OSO. de la misma isla. 
Si tuación del punto en la carta inglesa: 9o 17* 
S. y 160° 13' E . de Gremwich . 
Carta n ú m . 604 de la seccoin I. 
Madrid 20 de Octubre de 1888.=:E1 Director, 
Luis Mart ínez de Arce. 
N ú m . 188. 
DIRECCION DE H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo ^ste aviso, de-
be rán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
O C É A W PACIFICO D E L SUR. 
Nuevas Hébr idas . 
1.025. Descubrimiento de un banco en el ca-
nal N t í . del fondeadero de las islas Maskelynes. 
( A . a. N . , n ú m . 160(966. Pa r í s 1888.) E l Co-
mandante del crucero francés «Faber t» ha re -
conocido un banco de coral de unos 100 metros 
de extensión, hacia el medio del canal N E . del 
fondeadero de las islas Maskelynes. 
Este banco, sobre el que hay de 8 á 10 metros 
de agua, se encuentra á unos 100 metros al 
SE. del banco de 5 á 8 metros de agua que 
hay al N . de la isla Sakau. 
Carta n ú m . 604 de la sección I . 
M A R D E L N O R T E . 
Noruega. 
1.026. Luz de Ellingraasen. ( A . a. N . , n ú -
mero 161)967. París 1888.) La luz de E l l i n -
graasen (véase aviso n ú m . 51(269 de 1888), se 
enciende desde el 15 de Octubre de 1888. 
Es fija blanca, en la entrada del Ellingraasen, 
entre los rumbos N . 85 ' O. y S. 85°; O.; fija roja, 
al N . de la entrada, entre el N . 85° O. y N . 
62° O.; centelleante, al S. de la entrada, entre 
el S. 85° O. y S. 64° O.; este úl t imo rumbo 
pasa al N . de los Grundene. 
Está, establecida sobre una casa de madera, 
pintada de blanco y construida en la punta O. 
de la isla de BiOro. 
A l tu ra de la luz sobre el nivel del mar, 26 
metros. Alcance, 15 millas. 
Es de tercer órden y se enciende desde el 1.° 
de Agosto al 15 de Mayo. 
Si tuación: 64° 3 4 ' 3 2 ' ' N . y 17° 00f 58Cl E . 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, p á -
gina 258: carta núm. 229 de la sección I . 
Noruega. 
1.027. Cambio proyectado en el carácter de la 
luz de Aalesund. (A . a. N . , n ú m . 161i968. Pa r í s 
1888.) Desde el 1.° de Agosto de 1888 la luz 
de Aalesund, que era fija r j a , sera reemplazada 
por una de gasolina, alternativamente blanca y 
roja. 
Cuaderno de firos n ú m . 84 A de 1886, p á -
gina 252: carta núm. 776 de la sección II. 
Norupga 
1.028, Nueva luz en Brathaarskollen, isla 
Grip, cerca de Christiansund. (A . a* N . , n ú -
mero 16 l j969 . Paris 1888.) L a luz de isla Grip 
(véasp aviso número 51(269 de 1888) se en-
ciende desde el 15 de Octubre de 1888. 
Esta luz, que es de primer orden, estk situada 
en el islote Bralhaarskollen, en una torre de 44 
metros de altura; la parte inferior es de piedra 
gris y la superior de hierro, pintado d^ rojo. 
Es luz intermitente (2 eclipses consecutivas 
cada 30 segundos) y visible en to lo el horizonte 
menos en el sector comprendido entre los r u m -
bos S. 7o E* y S. 3o O. Es blanca en los ca-
nales y roja fuera de ellos, del modo siguí mte: 
tre el S. 3° O. y S. 71° O. (al N . He en roja, 
los Orskjerene); blanca, entre el S. 71° O. y N . 
79° O. (al S. de Griptarren); roja del N . 79° 
O. al N . 4 8 ° O.; blanca, del Ñ . 4 8 ° O. al N . 
2o E . (al O. de Smolen y de los bancos de. 
fuera); roja, del N . 2o E . a! S. 85° E . (ai S0 
de Solvoerboe); blanca, del S. 85° E . al S. 69° 
E. (al N . de los Indgripene) y roja, del S. 69° 
E. al S. 7o E . 
A l tu ra de la luz sobre el nivel del mar, 47 
metros. Alcance. 20 millas. Permanece encen-
dida desde el 1.° de Agosto al 15 de Mayo. 
Si tuación: 63° 14' N . y 13° 4 9 ' 18£í E . 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A de 1886, p á g . 
256: carta núm. 790 de la sección I I . 
M A R B A L T I C O . 
S necia 
1.029. Dos nuevas luces en el puerto de Os-
karshamn (Sund de Kalmar) . ( A . a. N._, n ú -
mero 161 |971. Paris 1888 ) Se han encendido 
en Oskarshamn, dos luces fijas rojas, cuya en-
filacion al N . 79° O., condu e des le la luz de 
Ovadersudden al muelle. 
L a luz exterior est t sobre el mismo m u He, 
elevada 6,8 metros sobre el nivel d 4 mar y 
la interior 65 metros más adentro, elevada 10 
metros. 
Se encienden todo el año desde la puesta á 
la salida del sol, menos cuando los hielos no 
permiten la navegación. 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A de 1886, pág . 
218: carta n ú m . 799 de la sección I I . 
Suecia 
1.030. Nueva luz en la punta Krogstad, 
cerca de Batefiodr, Halland (Kattegat). (A . a. N . , 
n ú m . 1 6 1 ^ 7 4 . Paris 1888.) E n la punta K r o ¿ s -
tad se han encendido dos luces de direc ion^ 
fijas rojas, para servir de guia en la entrada 
del Batefiord. La luz del E. esta sobre un a n -
damiaje de madera de 2,8 metros de altura 
á 11,6 sobre el nivel del mar; y la del O. 
á 31 metros al OSO. 5o O, de la anterior, está 
sobre un andamiaje de madera de 2,2 metros 
de altura á 7,7 sobre el nivel del mar. 
Los aparatos son dióptricos. Alcance de las 
luces^ 4 millas. Se encienden desde el 15 de 
Agosto al 14 de Noviembre. 
Situación de la luz del E . : 57° 14 ' 3 0 " N . 
y 18° 18' 18" E . 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A de 1886, pág . 
84: carta n ú m . 821 de la sección I I . 
Madr id , 22 de Octubre de 1 8 8 8 . = E 1 Direc-
tor, Luis Mart ínez de Arce. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Hallándose vacante la plaza de Inspector veterina-
rio auxiliar de la Casa-Matadero de esta Capital do-
tada con el haber anual de 480 pesos, y acordado por 
el Excmo. Ayuntamiento la provisión de dicha plaza 
por concurso público se abre el mismo por el término 
de 15 dias 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor de esta 
Ciudad se anuncia al público, á fin de que los que 
se consideren con derecho y títulos suficientes para 
servir dicha plaza, .presenten sus solicitudes documen-
tadas en esta Secretaría dentro del indicado plazo 
de 15 dias á contar desde la primera inserción 
anuncio en la «Gaceta oficial». 
Manila, 16 de Enero de 1889.—Bernardino Mar* 
No habiéndose podido adjudicar en concierto J 
celebrado el dia 8 del actual, la adquisición d,1 
cumentos y demás impresiones que necesitan | 
ciñas del Excmo. Ayuntamiento durante el act, 
natural de 1889. bajo el tipo en progresión ¿L-J 
dente de los precios que se consignan á cada 
con entera sujeción al pliego de condiciones 
hallará de manifiesto en esta Secretaria, se ^ 
nuevo en concierto público ante el Excmo. gf 
gidor Vice-Presidente, el dia 22 del presente 
las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar al concierto, presen^ 
proposiciones extendidas en papel del sello lo* 
al modelo publicado en la «Gaceta oficial» ^ 
del dia 19 de Diciembre próximo pasado. 
Manila, 16 de Enero de 1889.—Bernardino Mar^ jec 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE \ 
/Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de San Mateo 
cuentra depositada una carabalh, con marcj 
dueño conocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernado] 
se anuncia al público, para que las personas 
consideren con derecho á la misma, acudan i 
marla con los documentos de propiedad, en la 
cretaría de este Gobierno, dentro del término 
dias; en la intelig-encia de que trascurrido est(l 
sin reclamación alguna, se procederá á s u venta Secc 
blica subasta. 
Manila, 16 de Enero de 1889.—Juan Ignacio 
rales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTA 
Y PROPIEDADES DE LA.S ISLAS FILIPINAS. 
Por el presente se cita y llama á D. Francijj 
zalez, vecino de esta Capital y apoderado de 
colástico VidaurrazHg-a, para que dentro del 
improrrogable de 10 dias, á contar desde la ] 
cion en la «Gaceta oficial» de este anuncio, se 
en este Centro para enterarle de un asunto 
interesa, apercibiéndole que de no hacerlo, si 
rarán los perjuicios á que haya lug-ar en der¡| 
Manila, 16 de Enero de 1889.—Luis Sagúes, 
S 
ac 
BATALLON DE INGENIEROS DE FILIPD | 
Debiendo precederse á contratar la construí L 
las prendas de vestuario y raasila, que neceí f 
Batallón durante dos años, y dispuesto por lab1 
ridad qne se saque á pública licitación, se ^ 
por el presenta, para que lleg-ue á noticia , 
que deseén tomar parte en ella, que el acfl • 
subasta tendrá lugar á las 10 de la mañaní 
28 del corriente en el cuartel de Meisic, qu 
este Cuerpo, ante la Junta económica del mis 
Los precios tipos son los que previene a 
de uniformidad, y el pliego de condiciones 
los se hallarán en las oficinas y almacén rj 
mente, á disposición de los licitadores, 
tan solo advertirse que los géneros de que 
estar fabricadas las prendas, han de ser pre« 
de fabricaciooion nacional. 
Las proposiciones deben entregarse cerradas 
tadas al modelo que se indica en el pliego' 
diciones, en todo el dia 27 del actual, pasado 
no será admitida ninguna. 
Las prendas á que se refiere la contrata 
siguientes: 
Gorras sin castillo ni escarapela, guerrer^ 
sin castillo ni botones, guerreras de diario sitf 
castillos, botones grandes, botones pequeños, 
pelas, pantalones blancos para gala, id. defl 
diario, camisas, blusas de trabajo, platos, 
aseo, sombreros de trabajo, cintas de id-, 
y libretas de ajustes, pudiendo en cada ^ 
comprender una ó más prendas debidamente 
nadas. . .a 
Manila, 10 de Enero de 1889.—El Teniente 
l.erJefe, AlejandroRojí. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE 
ALMONEDAS. 
El dia 6 de Febrero prójimo á las diez de » 
se subastará ante la Junta de Reales Almoned» 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
del edificio llamado antigua Aduana y 
terna de la provincia de Zamboanga, el s.; 
suministro por un trienio del arroz neces» I 
establecimiento penal de dicha provincia, 
en progresión descendente, de 10.425 Pe?0.s0[lí 
y con estricta sujeción al pliego de condici 
cado en la «Gaceta» de esta Capital, núm- & ' 
26 de Agosto del año próximo pasado. ^ 
La hora para la subasta de que se trata s?0lj 
la que marque el reloj que existe en el 
públicos. pj. 
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ap ¡ntjtfEN de las oMigaciones que han de satisfacerse -por la Tesorería general de Hacienda pública, en el mes de 
5 E'iiero próximo 'venidero y por las Administraciones provinciales en los meses de E/vero, Febrero y Marzo de 
1. según resulta de la Distribución de fondos. 
lecciooeb 
O R D E N A C I O N D E P A G O S . 
O B L I G A C I O N E S C E N T R A L E S . 
A C A R G O D B L A T E S O R E R I A G E N E R A L . 
CENTROS. 
1. a Obligaciones generales 
2. a Estado. . 
3. a Gracia y Justicia . 
4. a Guerra . 
5. a Hacienda. 
6. a Marina . 
7. a Gobernación . 
8. a Fomento. 
TOTAL. . . . 
1888 
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66 
50 2| 
O B L I G A C I O N E S P R O V I N C I A L E S , 











1.a Oblig-aciones generales 
3. a Gracia y Justicia. , 
4. a Guerra . 
5. a Hacienda. 
6. a Marina . . , 
7. a Gobernación . 
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Manila, 26 de Diciembre de 1888.—El Interventor de laOrdenacion.—P. S., F. León y García.—V.o B.o—El 












SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRKOCIÜN GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
acion Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
priendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
felá provincia de Antique, bajo el tipo en progresión 
Ecendente de 1382 pesos anuales, y con estricta sujeción 
íal pliego de condiciones publicado en l;i «Gaceta oficial 
i-Manila», núm. 113, correspondiente al dia 21 de Oc-
Slbre del añd próximo pasado. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
ieunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
ifluina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciu-
dad) y en la subalterna de dicha pronincia, el día 16 de 
lebrero próximo, á las diez en punto de su mañana. Los 
fie deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de garan-
tía correspondiente. 
Manila, 15 de Enero de 1 
García. 
-Abraham García 
Por disposición d é l a Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
^ la Isla de Marinduque de la provincia de Mindoro, 
^jo el tipo en progresión ascendente de 852 pesos anua-
Jfis, y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta oficial de Manila», núm. 122, 
^respondiente al dia 30 de Octubre del año próximo 
Pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
^ m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Moñones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
^ dicha provincia, el dia 16 de Febrero próximo, á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas en 








cha provincia, el dia 16 de Febrero próximo, k las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10.°, acompañando precisamente por sepa-
rado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del primer 
grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 4056 pesos anuales, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
oficial de Manila », núm. 127, correspondiente al dia 4 
de Novi- mbre del año próximo pasado. El acto tendrá lu-
gar ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Ar-
zobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 16 de Febrero próximo, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar k la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.a, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 




parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García 
García. 
o:' 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
"^cion Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
Riendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
Jiel segun¿0 grUp0 ¿e ia provincia de Pangasinan, bajo 
Ulpo en progresión ascendente de 1620 pesos anuales, 
Jcon estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
c o en la «Gaceta de Manila», núm. 129, correspon-
ente al dia 6 de Noviembre del año próximo pasado. E l 
ir?0 ^ridr.a ^US^ ante la Junta de Almonedas de la ex-
la iia ^recci011J que se reunirá en la casa núm. 1 de 
•calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
itramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de d i -
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del tercer grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el 
tipo en progresión ascendente d^ 2782 pesos con 75 cén-
timos anuales, y con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila», nú -
mero 130, correspondiente al dia 7 de Noviembre del año 
próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 16 de Febrero 
próximo, k las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar k la subasta, podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, l 4 de Enero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará- á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del cuarto 
grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 2180 pesos anuales y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones públicado en la 
«Gaceta oficial de Manila,» núm. 126, correspondiente 
al dia 3 de Noviembre del año próximo pasado. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex -
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza da Morio-
nes (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 16 de Febrero próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.*, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del segundo grupo de la provincia de layabas, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 2555 pesos anuales. 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta oficial de Manila,» núm. 133, co-
rrespondiente al dia 10 de Noviembre del año próximo 
pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 16 de Febrero 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en p^pel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del primer grupo de. la provincia de Tarlac, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 1425 pesos, 62 cén-
timos 4 octavos anuales, y con estricta sujeción a l 
pliego de condiciones públicado en la «Gaceta oficial 
de Manila», núm. 120, correspondiente al dia 28 de 
Octubre del año próximo pasado. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección,-
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del A r -
zobispo, esquina á la plaza de Morio.jes, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 16 de Febrero próximo, á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar k la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1889. —Abraham García v 
García. 3r 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
de la provincia de Nueva Vizcaya, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 312 pesos con 50 cént anuales, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta oficial de Manila», núm. 119, corres-
pondiente al dia 27 de Octubre del año próximo pasado. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. f 
de la calle del Azobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 16 de Febrero próximo, á las diez eu 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la subasta,, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.9, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del segundo grupo de la provincia de Bulacan, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 5050 pesos anuales, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta oficial de Manila», núm. 150, correspon-
diente al dia 27 de Noviembre del año próximo pasado. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morio-
nes, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 16 de Febrero próximo, á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10.^ acompañando precisamente por 
separado, el documento de ¡garantía correspondiente. 
Manila, 
García. 
14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
100 18 Enero de 1889. Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva snbasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del primer grupo de la provincia de Bulacan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 3705 pesos con 43 céntimos 
anuales, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta oficial de Manila» núm. 148, 
correspondiente al dia 25 de Noviembre del año próximo 
pasado. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudadj y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 16 de Febrero próximo, 
k las diez en punto de su mañana. LosN que deséen op-
tar á la subasta podrán presentan sns proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Maaila, 14 de Enero de 1889. — Abraham García y 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
t ra ron Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del quinto grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 920 pesos anuales, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta oficial de Manila» núm. 131, correspon-
diente al dia 8 de Noviembre del año próximo pasado. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 16 de Febrero próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones, extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separado 
el documento de garantía correspondiente. 
Msnila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del tercer grupo de la provincia de Bulacan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 3376 pesos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta oficial de Manila», núm. 146, correspondiente 
al dia 23 de Noviembre del año próximo pasado. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
-déla calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad/ y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 16 de Febrero próximo, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del sesto grupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1712 pesos 
anuales, y con estricta sujeción al pliego de condicio^ 
nes publicado en la «Gaceta oficial de Manila» nú -
mero 132, correspondiente al dia 9 de Noviembre del 
año próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núrf). 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
16 de Febrero próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus propos:diones extendidas en papel del sello 
décimo, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á segunda subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del tercer 
grupo de la provincia de Albay, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 984 pesos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta oficial de Manila», núm. 127 
correspondiente al dia 4 de Noviembre del año próximo 
pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moñones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 16 de Febrero 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello décimo, acom-
pañando precisamente por separado el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 12 de Enero de 1889.—Abraham García v 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del primfr 
grupo de la provincia de Bulacan, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 4142 pesos anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta oficial» de Manila núm. 138, correspondiente 
al dia 15 de Noviembre del año próximo pasado. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, (In-
tramuros de esta Ciudad) y en IP subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 16 de Febrero próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
décimo, acompañando precisamente por separado el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 
García. 
14 de Enero de 1889.—Abraham García v 
3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el ar-
riendo del arbitrio de mercados públicos del tercer grupo 
de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 1525 pesos anuales, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta oficial de Manila», núm. 117, correspondiente al 
dia 25 de Octubre del año próximo pasado. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa n.01 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 16 de Febr ro próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello dé-
cimo, acompañando precisamente por separado el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública, el arriendo 
de vadeos y pontazgos del 5.° grupo de la provincia de 
Pangasinan, bajo el tipo en progresión ascendente de 285 
pesos con 75 cénts. anuales, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta oficial de 
Manila» núm. 122, correspondiente al dia 30 de Octubre 
del año próximo pasado. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. I de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 16 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.°, acompañando, 
precisamente, por separado, el documento de garantía 
correspondiente, 
Manila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública, el arriendo 
de vadeos y pontazgos del tercer grupo de la provincia 
de Pangasinan, bajo el tipo en progresión ascendente de 
336 pesos anuales, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila» 
núm. 123. correspondiente al dia 31 de Octubre del año 
próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa i úm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna d-^  dicba provincia, el dia 16 de Febrero pró-
ximo á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en p« peí del sello 10.°, acompañando, preci-
samente, por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 14 de Enero de 1889.—Abraham García y 
Garcíi . 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del sello y resello de pesas y med das de 
la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de dos-mil quinientos noventa y siete 
pesos con treinta céntimos anuales, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta oficial de Manila» núm. 122, correspondiente al 
dia 30 de Octubre del año próximo pasado. Kl acto 
tendrá ¡ugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 16 de Febrero próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sns proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.o, acompañando preci-
samente por separado el documento de garantía 
rrespondiente. 
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D o n V i c e n t e G o n z á l e z y A z a o l a , Abogado de l a niatrícia 
Ja Heal A u d i e n c i a de esta Capi ta l y Juez de Paz propifl 
de l d i s t r i t o de B inondo , que de estar en ac tua l ejerció 
sus funciones, noso tn s los testigos de asistencia flamosl 
Por el presenta c i to , l l a m o y emplazo á los enjirciadoí 
sentes Dion i s io Cortes, B e r n a r d i n o Declaro y Gr ^orio Sa: u., 
para que en el l é r m i n o de nueve d í a s , contados desde Ja*1 
b l i cac ion de este anuncio en Ja « G a c e i a , > se presenten eí 
Juzgado, sito en l a plaza de Cervantes n ü t n . 4. a fia a l 
va r á efecto la c e l e b r a c i ó n del j u i c i o de faltas sobre j u e g 
h ib ido con t ra los mismos , p r e v i n i é a d o l e s que de no cumpan 
se p r o c e d e r á en r e b e l d í a , p a r á n d o l e s los pe r ju ic ios que 
recno hubiere lugar-
Juzgado de Paz de B i n o n d o á 15 de E n e r o de 1889—^ 
G o n z á l e z y A z a la.—Por mandado del Sr . Juez, Marcelino 









Por providenc ia de f e c h a 15 del cor r ien te , del Sr. 
p r imera in s t anc ia del d i s t r i t o de B inondo , r e c a í d a oulos i 
de j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a sobre p a r t i c i ó n d^ herencia, f " 
v idos por D . Mallas Basa y coherederos, se s a c a r á n 
b l i ca subasta las fincas s iguientes: u n sular y dos casi 
l a ca l le de San Jacinto s e ñ a l a d a s con los n ú m s . 65 y 
pfs. 6000; u n solar y casas del Cal lojon dp Q u i ñ i . n e s ^ j j . 
das con los n ú m s . 70 y 72 en pfs. 6 , 0 ) ; un si.lur y cas!1 
la calle de S a c r i s t í a s e ñ a l a d a s con los n ú m s 10 al 
pfs . 5625. y u n solar y casas de l a calle de San •'^"¡i ^ 
N u e v a s e ñ a l a d a s con los n ú m s . 63, 69, 40 y 48 en p i s - i ^ 
todos estos t ipos en p r o g r e s i ó n ascendente, sumando 
tos ufs. 28875; cuya subasta t e n d r á luga r en los d í a s 1% 
16 del p r ó x i m o m s de Febrero en e l M a r t i l ' o d é l o s Sreij 
na to y Comp . , s iendo los dos pr imeros dias de pregones, 
ú l t i m o de remate a d j u d i c á n d o s e en e l mejor postor m 
hiere á las diez en pun to de su m a ñ a n a . 
L o que de ó r d e a de su Sda . se anunc ia para gener» 
n o c i m i e n t o . Conl 
B i n o n d o y oficio de m i cargo á 16 de Enero d^ la^- | 
n a n d i n o R o m e o . §ii 
D o n B a l b i n o G o n z á l e z Carro . Ten ien t e del Regimiento 
fan ter ia Ibe r i a n ñ m . 2, y F i sca l de la causa que sf 
con t ra e l Cabo p r imero que fue de este Regimiento, 
siones graves i n í e r i d a s á u n s o l í do de su Compaoi* 
P o r l a presente segunda requ is i to r ia , l l a m o , cito J 
plazo á J o s é Cl imaco P é r e z , cabo p r imero que fue " 
Reg imien to , cuyo paradero se i g n o r a , hi jo de FerintuQ 
Franc isca , n a t u r a l de Zamboanga , p rov inc ia de idcffli 
de 26 a ñ o s de edad, de oficio banquero , estatura regui 
negro , ojos pardos, cejas negras, ci lor moreno , nar.lZ ^ 
barba n i n g u n a , boca regu la r , para q i e en e l p r e c i ^ J 
de 20 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n de esta req ^ 
e n l a cGaceta o f ic ia l de M a n i l a , » comparezca f n }a 
de p r e v e n c i ó n del cuar te l de Id Lun< ta , oe esta ^ 
responder á los cargos que le resu l tan en la c 3 ^ 5 * ^ ! 
lesiones graves se le s igue; bajo ai e r c ib imien to de 
comparece en e l pltizo fijado, s e i á declarado rebelde, V 
los per ju ic ios que, haya lugar . , y 
A su vez, en n o m b r e de S. M . e l Rey (q D . 8-I J 
n ó m b r e l a R e y n * Regente del R e j n o , e x h o r t o y reqU'0' ^ 
las autoridades, tamo Civ i l e s , como Mdi ta res y pone 
para que se p rac t iquen activas di l igencias en busca j 
r i d o J o s é CJimaco, y en caso de s e r h bido lo renuw ]• 
de preso con l a segur idad conven ien ie , a l cuar te l |fl 
neta de esta Cap i ta l y á m i d i spo f i c ion , pues as 
acordado e n d i l igenc ia de este d ia . ^ . n ^ p f 
Dado en M a n i l a á 13 de Enero de 1889.—Balbino 
IMP. DE ÜAMIftKZ y OOSÍP.—MJL&ALLANBS» 
mal 
afir 
